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ABSTRAK 
 Sherly Lorenza. NRP. 1423014014. EFEKTIVITAS MAJALAH 
GEMA SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI INTERNAL PT PETROKIMIA 
GRESIK. 
 Penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas majalah Gema 
yang digunakan sebagai media komunikasi internal PT Petrokimia Gresik. 
Teori utama yang terdapat pada penelitian ini ialah teori efektivitas 
komunikasi yang disebut overlapping of interest. Dimana overlapping of 
interest adalah pertautan minat dan kepentingan diantara dua sumber yaitu 
komunikator dan komunikan. Dalam penelitian ini PT Petrokimia Gresik 
sebagai komunikator pesan majalah Gema. Karyawan PT Petrokimia Gresik 
merupakan komunikan pesan majalah Gema. Efektivitas media komunikasi 
internal sendiri memiliki empat indikator. Pertama, penyampaian pesan dan 
informasi seluruh aktivitas perusahaan. Kedua, ajang komunikasi karyawan. 
Ketiga, sarana pelatihan menulis. Keempat, nilai tambah departemen humas. 
 Peneliti menggunakan metode survey untuk pengamatan secara 
kritis guna mendapatkan keterangan yang tepat dari karyawan PT Petrokimia 
Gresik mengenai majalah Gema yang digunakan sebagai media komunikasi 
internal. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan kuesioner kepada karyawan PT Petrokimia Gresik. Hasil dari 
penelitian yang berjudul Efektivitas Majalah Gema sebagai Media 
Komunikasi Internal PT Petrokimia Gresik yaitu majalah Gema efektif. 
Kata kunci : Efektivitas, Majalah Gema, Media Internal PT Petrokimia 
Gresik. 
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ABSTRACT 
 Sherly Lorenza. NRP. 1423014014. EFFECTIVENESS OF 
GEMA MAGAZINE AS INTERNAL COMMUNICATION MEDIA PT 
PETROKIMIA GRESIK. 
 This study focuses on how the effectiveness of Gema magazine 
used as an internal communication media of PT Petrokimia Gresik. The main 
theory in this research is the theory of communication effectiveness called 
overlapping of interest. Where overlapping of interest is a link between 
interest the two sources of communicators and communicants. In this 
research PT Petrokimia Gresik as communicator message of Gema magazine. 
Employees of PT Petrokimia Gresik is a communicant of Gema magazine. 
The effectiveness of internal communication media itself has four indicators. 
First, the delivery of messages and information throughout the company's 
activities. Second, the event of employee communication. Third, the means 
of writing training. Fourth, the value added of public relations department. 
 The researcher used survey method for critical observation to get 
the right information from PT Petrokimia Gresik employee about Gema 
magazine which was used as internal communication media. Information 
collected in this study by using questionnaires to employees of  PT 
Petrokimia Gresik. The result of the research entitled The Effectiveness of 
Gema Magazine as Internal Communication Media of PT Petrokimia Gresik 
is the Gema magazine effective. 
Keywords : Effectiveness, Gema Magazine, Internal Media of PT Petrokimia 
Gresik 
 
